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Так же были реализованы проекты «Знания доброты», «Азбука дорожного 
движения», «Морские жители», «Задания Мойдодыра», «Читаем и играем», 
«Читательский дневник» [7]. Подводя итоги, мы с уверенностью можем 
сказать, что проектная деятельность развивает речь, коммуникативные навыки, 
наблюдательность, познавательные и творческие способности детей, 
формирует мотивацию к учебной деятельности, адекватную самооценку, 
самостоятельность. Наличие таких качеств у детей с ограниченными 
возможностями здоровья говорит об их успешной социализации. 
При правильной организации проектной деятельности вокруг ребенка 
совместными действиями различных специалистов дошкольного 
общеобразовательного учреждения создается коррекционно-образовательное 
пространство и определенная предметно-развивающая среда. Таким образом, 
использование проектного метода в системе коррекционной работы с детьми с 
общим недоразвитием речи способствует успешному формированию 
личностной готовности детей к школьному обучению, социализации и 
адаптации их в обществе. 
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Аннотация. В данной работе представлено исследование, направленное на 
изучение прогнозирования младших школьников с нарушениями речи в 
сравнении с нормогенезом. Проблема формирования прогностической 
компетентности младших школьников с нарушениями речи является 
достаточно актуальной. Младший школьный возраст с точки зрения развития 
прогнозирования занимает особое место: происходит процесс накопления и 
систематизации знаний, формируются такие новообразования как рефлексия, 
внутренний план действий. Социальная ответственность, связанная с позицией 
школьника, расширение круга и усложнение содержания значимых отношений 
с людьми — все это с одной стороны повышает требования к предвидению 
последствий собственных действий и действий других людей, с другой — 
является основой для развития прогностической способности. 
Ключевые слова: прогностическая компетентность, младшие школьники с 
нарушениями речи, регулятивная функция, рече-коммуникативная функция, 
когнитивная функция. 
 
Нарушение формирования прогностической компетентности младших 
школьников с нарушениями речи приобретает научную значимость для 
коррекционной педагогики и специальной психологии. Повышенный интерес 
современной психологии к антиципации определяется с многообразием 
функций, которое оно выполняет в различных сферах жизнедеятельности на 
разных возрастных этапах. Становление прогностической компетентности в 
младшем школьном возрасте целесообразно рассматривать как значимый для 
ребенка данного возраста результат предшествующей и одновременно ресурс 
последующей успешной социализации, который может выступать как 
потенциал профилактики девиаций в системе психолого-педагогического 
сопровождения детей с нарушениями в развитии. Уже в исследованиях 
младшего школьного возраста умение прогнозировать относят к числу 
приоритетных качеств личности, без которых невозможна успешная 
социализация в современных условиях. Существующие в литературе данные о 
тесной связи социализационных процессов с показателями прогнозирования 
дают основания рассматривать прогностическую компетентность как 
показатель благополучно протекающей социализации и различных отклонений, 
таких, как девиантное поведение. Применительно к дизонтогенезу особенности 
прогностических процессов лишь в последнее время стали предметом 
исследовательского внимания. Существует незначительное число работ, 
посвященных изучению частных аспектов прогнозирования у детей с 
различными нарушениями развития.  
По мнению В.Д. Менделевича, под прогностической компетентностью 
понимается способность личности с высокой вероятностью предвосхищать ход 
событий, прогнозировать развитие ситуаций и собственные реакции на них, 
действовать с временно-пространственным упреждением. Принято выделять 
три компонента (функции) прогностической компетентности: регулятивную, 
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когнитивную и рече-коммуникативную. Регулятивный компонент отражает 
эмоционально-мотивационную сторону процесса построения прогноза будущих 
событий и его реализацию. Когнитивный компонент отражает характеристики 
мыслительных процессов, с помощью которых осуществляется взаимосвязь 
познавательной активности субъекта с его социальным взаимодействием, 
позволяет выбрать способ действия, соотносимый с конкретными условиями и 
подчиненный осознаваемому и ожидаемому результату. Рече-
коммуникативный компонент прогноза представлен в форме информации, 
фиксируемой в речевых моделях, используя которые, человек определяется с 
целесообразными вариантами выбора собственных стратегий построения 
образа желаемого будущего. 
Для изучения особенностей формирования прогностической компетентности 
младших школьников с нарушениями речи нами была выбрана методика 
«Способность к прогнозированию в ситуациях потенциального или реального 
нарушения социальной нормы», разработанная кафедрой дефектологии и 
клинической психологии Казанского (приволжского) федерального 
университета. Процедура обследования была следующая: перед ребенком 
последовательно раскладывались 3 картинки, которые раскрывали суть одной 
ситуации. Экспериментатор кратко пояснял, что происходит на первых 2 
картинках. Для понимания ребенком ситуации, после того как предъявлялась 3 
картинка ситуации, ребенку задавался вопрос по всей ситуации. Ответ 
фиксировался в бланке. После выяснения понимания всей ситуации, у ребенка 
спрашивали: «Что будет дальше?». При отсутствии ответа, задавался новый 
вопрос: «Расскажи, что произойдет потом?». Ответ фиксировался в протоколе в 
колонке «Прогноз». Эксперимент проводился на базе ГБОУ «Казанская школа-
интернат № 7 для детей с ограниченными возможностями здоровья» и на базе 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 85 с углубленным изучением 
отдельных предметов» г. Казани. В экспериментальном исследовании приняло 
участие 56 младших школьников, 28 из которых дети с нарушениями речи, а 28 
– дети с нормотипичным развитием. В каждой выборке было 14 учеников в 
возрасте 8 лет, 8 учеников – 9 лет, 6 учеников – 10 лет.   
В ходе эксперимента получены следующие результаты, которые 
представлены в таблицах 1-2 и на рисунке 1. 
Таблица 1  
Сформированность прогностической компетентности младших школьников с 





с нарушениями речи 
Младшие школьники 
с нормотипичным развитием 
8 лет 36% 40.7% 
9 лет 34.4% 44.6 % 






Рис. 1. Сформированность прогностической компетентности младших 
школьников с нарушениями речи и с нормотипичным развитием 
 
Полученные результаты позволяют сделать выводы о том, что 
формирование прогностической компетентности приходится на младший 
школьный возраст, так как отмечаются трудности в прогнозировании исхода 
предъявляемых событий как детьми с нарушениями речи, так и детьми с 
нормотипичным развитием. Полученные данные позволяют предположить, что 
на данном возрастном этапе нарушения речи не оказывают сильного влияния на 
формирование прогностической компетентности. Как дети с нарушениями 
речи, так и дети с нормотипичным развитием чаще предпочитают описывать 
события, которые представлены на картинках. По содержанию прогнозов 
различия в выборках незначительные.  Дети с нарушениями речи чаще 
используют прямую речь и допускают лексико-грамматические ошибки, но в то 
же время стараются отвечать более развернуто, объясняя, почему произошло то 
или иное событие. Дети с нормотипичным развитием отвечают более кратко и 
сдержанно. Данный факт можно связать с особенностями коррекционной 
работы, так как при коррекции речевых нарушений большое внимание 
уделяется развитию связной речи. В ходе исследования также удалось 
установить, что младшие школьники обоих выборок предпочитают давать 
оценку поведению героев, часто комментируя это словом «плохо». При более 
детальном расспросе ситуации младшие школьники затрудняются объяснить, 
почему это плохо. Таким образом, это говорит о том, что младшие дети мыслят 



















Таблица 2  







Младшие школьники  
с нарушениями речи 
Младшие школьники с 
нормотипичным 
развитием 
Регулятивная 8 13.4% 15.3% 
 9 13% 18.2% 
 10 17.2% 23% 
Когнитивная 8 10.1% 11% 
 9 8.7% 11.2% 
 10 8.9% 9.3% 
Рече-коммуникативная 8 12.6% 14.4% 
 9 12.8% 15.1% 
 10 14.3% 19.8% 
 
И у детей с нарушениями речи, и у детей с нормотипичным развитием в 
возрасте 8 лет наиболее сформирована регулятивная функция прогностической 
компетентности. Это говорит о том, что младшие школьники способны 
регулировать свое поведение и выбирать социально одобряемый способ 
действия в ситуациях потенциального или реального нарушения социальной 
нормы. Рече-коммуникативная функция прогностической компетентности 
характеризуется умением детей прогнозировать, используя глаголы будущего 
времени. Дети с нарушениями речи часто допускают лексико-грамматическое 
ошибки, воспроизводят одну фразу несколько раз, используют неполные, 
незаконченные, обрывочные фразы, не заканчивают свою мысль. Когнитивная 
функция прогностической функции показывает неумение младших школьников  
выбирать способ действия, соотносимый с конкретными условиями и 
подчиненный осознаваемому и ожидаемому результату. 
Таким образом, проведенное нами исследование позволяет предположить: 
1) В младшем школьном возрасте идет активное формирование 
прогностической компетентности. Причем полученные результаты позволяют 
сказать о том, что на данном возрастном этапе нарушения речи не оказывают 
негативного влияния на развитие прогностической компетентности. 
2) Первым идет становление регулятивной функции прогностической 
компетентности, так как данная функция отражает эмоционально-
мотивационную сторону процесса построения прогноза будущих событий и его 
реализацию. Рече-коммуникативный компонент прогноза представлен в форме 
информации, фиксируемой в речевых моделях, используя которые, человек 
определяется с целесообразными вариантами выбора собственных стратегий 
построения образа желаемого будущего. 
3) Менее сформированным у младших школьников всех возрастов является 
когнитивная функция прогностической компетентности, что свидетельствует о 
недостаточности мыслительных процессов, с помощью которых 
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осуществляется взаимосвязь познавательной активности субъекта с его 
социальным взаимодействием. 
Выявленные особенности прогностической компетентности младших 
школьников с нарушениями речи показывают необходимость разработки 
модели формирования прогностической компетентности, основанной на 
системно-деятельностном личностно-ориентированном и компетентностном 
подходах. Модель формирования прогностической компетентности 
рассматривается нами как последовательная реализация в процессе учебной и 
внеучебной деятельности системы психолого-педагогических методов и 
средств, обеспечивающих формирование функциональных компонентов 
прогностической компетентности, на основе повышения уровня самосознания 
младших школьников как субъектов прогностической деятельности. Данная 
модель направлена на отражение существенных свойств, связей и отношений 
исследуемого процесса и включает в себя следующие компоненты: 
прогностически-целевой, содержательный, организационно-деятельностный и 
критериально-оценочный. Прогностически-целевой компонент реализуется 
через планирование и прогнозирование деятельности, направленный на 
выявление актуальных образовательных потребностей младших школьников и 
поиска путей наиболее эффективного развития прогностической 
компетентности младших школьников. Содержательный компонент 
предполагает разработку технологии формирования рече-коммуникативной, 
регулятивной и когнитивной функций прогностической компетентности, а 
также получение необходимых знаний, умений и навыков, личностный опыт, 
способствующий развитию прогностической компетентности с учетом 
выявленных возрастно-специфических особенностей. Организационно-
деятельностный компонент направлен на разработку методов, средств, форм, 
направленных на поэтапное развитие прогностической компетентности. 
Критериально-оценочный компонент включает в себя разработку критериев и 
показателей, позволяющих оценить уровень сформированности 
прогностической компетентности младших школьников с нарушениями речи, а 
также ее функций после проведенного цикла мероприятий по развитию 
прогностической компетентности младших школьников. 
С учетом того, что одним из важных направлений в коррекционной работе с 
детьми с нарушениями речи является формирование прогностической 
компетентности, нами была сделана попытка определения стратегий развития 
прогностической компетентности младших школьников с нарушениями речи. 
Данная стратегия имеет коррекционно-развивающую направленность и 
является практико-ориентированной. Цель стратегии – формирование 
прогностической компетентности у младших школьников с нарушениями речи. 
Задачи предложенной нами стратегии: развитие у младших школьников 
навыков взаимодействия и сотрудничества; развитие всех функций 
прогностической компетентности, в особенности когнитивной функции; 
обучение прогнозированию социально-психологических ситуаций и 
программированию предстоящего общения; обучение реализовыванию рече-
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коммуникативной, когнитивной и регулятивной составляющих замысла в 
соответствии с социальными нормами с помощью нахождения адекватных 
ситуации способов коммуникации и форм взаимодействия. Нами 
предполагается, что реализация стратегии формирования прогностической 
компетентности будет проходить поэтапно и будет включать в себя 
подготовительный, основной и заключительный этапы. В реализации стратегии 
принимают участие: 
1) Младшие школьники с нарушениями речи с 8 до 10 лет включительно; 
2) Логопед или дефектолог, который проводит исследование по изучению 
особенностей речевого прогнозирования прогностической компетентности у 
младших школьников с нарушениями речи, выявляет их, разрабатывает 
коррекционно-развивающую программу, проводит коррекционные занятия, 
наблюдает за динамикой процесса, отмечает положительные и негативные 
последствия, в конце работы проводит повторную диагностику; 
3) Классный руководитель, который по поручению логопеда выполняет 
задания, направленные на закрепление полученных умений и навыков, а также 
помогает логопеду наблюдать за динамикой процесса. 
Формирование универсальных учебных действий: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 
определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 
• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 
его реализация; 
• управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его 
действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической 
и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка; 
• осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и 
оценку процесса и результатов речевой деятельности. 
Ожидаемые личностные результаты: 
• владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
различных социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
• умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной 
деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 
• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в 
том числе с использованием информационных технологий; 
Ожидаемые метапредметные результаты: умение адекватно использовать 
речевые средства и средства информационно-коммуникативных технологий 
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для решения различных познавательных и коммуникативных задач, владеть 
монологической и диалогической формами речи; готовность слушать 
собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных 
точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения в оценке данных; использование речи в 
целях налаживания продуктивного сотрудничества со сверстниками при 
решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих действий; 
построения монологического высказывания; умение организовывать и 
поддерживать коммуникативную ситуацию сотрудничества, адекватно 
воспринимать и отражать содержание и условия деятельности. 
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Психологические основы социализации учащихся с нарушением 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема повышения эффективности 
процесса проведения урока в школе для детей с нарушением интеллекта. 
Определены технологии организации урока в коррекционной школе. Они 
выделены на основе психологических закономерностей усвоения умственно 
отсталыми учащимися знаний, умений и навыков. В работе описаны принципы 
и методы коррекционно-педагогической деятельности, направленных на 
успешную социализацию учащихся. 
Ключевые слова: психологические основы, социализация, обучащиеся, 
организация урока, коррекционная школа. 
 
Обучение детей, имеющих умственную отсталость, предусматривает 
создание для них специальной коррекционно-развивающей образовательной 
среды. Учебно-воспитательную работу с детьми, имеющими нарушения 
